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ものはなぜ壊れるのだろうか?エ ン トロピー増大を考えると､ものは壊れる方
向にむか うことは当然のように思 える｡ では､ ものはただ漫然 と壊れていってい
るのだろうか?それ とも､最終的にはエ ン トロピー最大の状態 に至るとしても､
その途中の過程 においては､ある秩序のようなものが現れるのではないだろうか?
このような視点にたって岩石の破壊現象をながめて見ると､非常にお もしろい
ものが見つかって くる｡ とくに､地震の発生 を考えてみると､地震は地殻のある
リージ ョンが破壊 して発生するのであるが､ その破壊 したリージョンは時間の経
過 とともに healing (元に戻 る)をおこし､破壊が発生する前の状態にもどる｡
よって､ ある一定時間で見ると､地震の発生はtあるパターンを形成 していると
考 えられ る (散逸構造 といえる)｡
また､マ クロな破壊は､ ミクロな破壊が集積 した結果発生す ると考えると､臨
界現象 とみなせ る｡実際､巨大地震や実験室での破壊実験 においてもサ ンプル全
体の破壊はある臨界点 (臨界応力)をもっている (微小地震あるいはサ ンプル内
での微小破壊が発生する応力は､ある分布､例えばワイブル分布､ に従 っている
とみなせ るが､マ クロな破壊はある応力で発生す る)｡そして､破壊においても
他の臨界現象にみ られるようなスケー リングが存在している｡ここでは､破壊時
に存在す るスケー リング､ または､破壊のパ ター ン､ひび割れのパ ター ンについ
て述べ ることとする｡
地震のサイズ分布は､古 く`か ら Gutenberg-Ricbterの統計式
log N(M) - a-bM
に従うことが知 られている｡ここで､Mは地貫の規模 を示すマグニチュー ド､N
(M)はマグニチ ュー ドMのイベ ン トの個数､ a､bは定数である｡マグニチュ
ー ドがェネルギーの対数値であることを考慮すれば､破壊のサイズ分布 はベキ乗
別 に従 うことが わか る｡
この破壊のサイズ分布がベキ乗別 に従 うことは､地震だけではな く､実験室に
おいて計測 され る微小破壊のサイズ分布にお いても､成立 していることがhgil)
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｢カオスとその周辺｣
によって明 らかにされている｡またー非常に高速度な変形破壊実験 と考 えられる､
衝突破壊実験においても､Fragtents(破片 )のサイズ分布がベキ乗法則 に従うこ
とが Fujiyaraetall(1978)2'によって明 らかに､されるにおよび､破壊時は､他




















リーを持つことが分かってきたといえる. この破壊 (地震発生 )のメモ リー効果
は､Ogata6'によると30年以上にも及ぶものであることが明 らかにされている｡
ひび割れのかたちについて考えてみよう｡ 金属の破壊表面がフラクタルである
ことが Nandelbroteta18'によって報告されている｡ 同 じことが岩石の破壊につ
いても言える｡岩石の破壊表面の トポグラフ イがフラ クタルであることをBroyn





次元には上限値が存在 し､約 1.6であることを示唆 した｡
現在までに､岩石の破壊をスケー リングと言う観点から眺め直すと､時間､空
間､規模においてフラクタル構造をしていることが分かってきている｡スケーリ




ー ンを考 えることにより､今 まで見えていなかった地平が見えてくることが期待
される｡ 破壊現象には､物理学者がやるべきことが多 く残されているように思え
るのだが どうであろうか｡
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